




                    ▲李教授與 IPEV 主任 Yves Frenot 先生、TAAF 最高行政首長 Cécile  
                      Pozzo Di Borgo 女士，及巴黎第六大學 Jean-Yves Toullec 教授合影。 
 
  全球暖化（global warming）是當前人類面臨最險峻挑戰之一。透過引起海洋與大氣溫度升高，全球暖化預期將
造成極端的氣候改變，以及隨之而來的生態、社會、與經濟問題。 
  
  本校生物學系李奇英教授參與巴黎第六大學 Jean-Yves Toullec 教授所領導的極地研究計畫－磷蝦對於環境溫
度的反應，探討極地生物對於環境溫度上升的反應，並推估極地生物在暖化環境下的生存前景。 
  
  李教授搭法籍星盤號（Astrolabe）研究船於 104 年 1 月 13 日從澳洲塔斯梅尼亞（Tasmania）荷巴特港（Hobart）
出發， 18 日抵達南極進行磷蝦（krill）研究。李教授此行是由法國保爾－埃米爾‧維克多極地研究所（IPEV, Institut 
















  李教授於杜蒙－杜維爾科研基地進行研究期間，適逢保爾－埃米爾．維克多極地研究所主任 Yves Frenot 先生，
與法屬南方與南極領地（Terres Australes et Antarctiques Françaises, TAAF）最高行政首長（Préfecture）Cécile 
Pozzo di Borgo 女士一同巡視該研究站。 
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  為歡迎長官蒞臨，研究站特舉行升旗儀式，升法國國旗、TAAF 與 IPEV 旗幟；研究站主任並同時升起李教授攜


















2015.4.15 中評社 「台學者李奇英前進南極 雪地升起彰師大校旗」 
  
2015.4.15 聯合報 「南極做研究 教授吃到「糖醋排骨」  
  
2015.4.15 中國時報 「李奇英南極實勘：暖化殃及磷蝦」  
  
2015.4.14 大紀元 「探討全球暖化 李奇英赴南極研究磷蝦生態」 
  






















          ▲李教授於南極研究基地升起本校校旗。     ▲升旗儀式。 
 
 









▲Yves Frenot 先生與 Cécile Pozzo Di Borgo 女士之歡迎酒會。▲法屬南極領地(TAAF)最高行政首長 Cécile Pozzo Di  
                                                       Borgo 女士於歡迎酒會致詞。 
  
▲法國保爾－埃米爾‧維克多極地研究所(IPEV)主任 Yves  ▲研究團隊同慶中國農曆新年。（左起：TAAF 最高行政 
  Frenot 先生致詞。                                    首長 Cécile Pozzo Di Borgo 女士、李奇英教授、巴黎第 
                                   六大學 Jean-Yves Toullec 教授） 
  









▲李教授於南極研究紀實。                           ▲李教授於南極研究紀實。 
  
▲李教授於南極研究紀實。                           ▲南極景致。 
  
▲南極景致。                                       ▲南極景致。 
  




▲郭校長（中）於南極研究成果發表會上致詞。         ▲李教授獻校旗予本校留存。（左起：理學院洪院長連輝、 
                                   生物學系李授教奇英、郭校長艶光） 
 
  
▲李教授介紹南極研究站的概況，現場學生專心聽講。   ▲學生詢問南極探險經驗。 
 
